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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA•
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se nombra Juez permanente de la Co.
•uandancia General de la Base Naval de Baleares al
Comandante de la Escala Complementaria de Infan
teHa de Marina D. Ramón Sáiichez Gelos, que ce
sará en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 2: de octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departaménto
1VIarítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General. de la Basé Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina:
- Autorización para contraer 'matrimonio. De
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160),‘ se concede -autorización
para contraer matrimonio con: la señorita Francisca
Rubio Salazar al Telliente de Infantería de Marina
D. Manuel de la Fuente Morales.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del .Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo, Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
SERVICIO DE. PERSONAL
Destinos.-1-Se dispóne (lúe el Torpedista primero
D: Marcelino López Núñez, con destino en la Esta
ción Naval de Sóller, embarque en el destructor Te
rud, sin desatender el cometido de Ayudante Profe
sor del curso de Oficiales para la especialidad de
"Armas Submarinas", para el que fué nombrado
por Orden ministerial de 24 de abril de 1942 (D'A
pio OFICIAL 111:1111. 94).
Madrid, 2 de octubre de 1943..
MORENO
Excmos. SréS. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base. Na
val de Baleares,
' Destinos.—Se dispone que el Electricista primero
D. Emilio López López desembarque del submarino
Genowl Molla y embarque en el submarino B-2
con carácter forzoso.
Madrid, 2' de octubre d'e 1943.
MORENO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferro]. del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
- Cesa en la Comand'ancia Militar de Marina de
La Coruña y pasa destinado, con carácter forzoso,
a la Comandancia Militar de Marina de Palma de
Mallorca el Mozo de Oficios de la Marina Mercan
te Lucas Ferrer -Seguí.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
1..xcillos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran7
te Jefe del Servicio de. Personal y Comandante
General de la Base Naval _de Baleares.
■
Se dispon'e que el Peón de la Maestranza Per
manente de Arsenales Santiago Louzao Rivadulla
cese de prestai'j servicio en 'el Hospital de Marina
del Departam'ento de ,Cádiz y pase destinado a la
Escuela -Naval Militar.
Mdrid; 2 de octubre de 1943.
MORENO
Ekcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Oficial primero (Teniente 'de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Alfonso
Varela Reducto cese de Ayudante Militar de Mari
na del Sahara Español e Interventor de la Costa de
la Zona Sur del Protectorado, una vez- que sea rele
vado, y pase destinado en comisión a este •Minis
terio.
Este destino -se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de octubre de 1943.
MORli:NO
Excmos. Sres. -Almirante Jefe, de la: Jurisdicción
Central, Comandante General de! Departamen
to Marítimo' de Cádiz y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal,
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-Destinos. Se dispone que el Teniente IVIaquinis
- ta D. Miguel Gil Rába& desembarque del cañonero
Cánovas del Castillo y pase destinado al Grupo de
Lanchas Rápidas de Cádiz al ser relevado por el
Teniente :\laquinista D. Tomás Azpeitia Pérez, que
cesará en el destructor Almirante Antequera., pasan
do a las órdenes del Comandante General del De
partamento Marítii'no de Cádiz como Jefe de -Máqui
nas del cañonero Cánovas del Castillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 3 de octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. CoMandante General de la Escuadra.
EXCMO. Sr. Inspector General del Cuerpo de Ma
quinistas.
Situación y destino. Se dipone que el Electri
clista Mayor D. Nemesio' Reyes _Bello cese en la si
tuación de "disponible forzoso" en Cartagena y em
barque en el .crucero Canarias, con carácter. forzoso.
,Madrid, 2 de ocstubre de 1943.
MORENO
3
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Eicuadra y Gene'ral Jefe Superior de Contabilidad.
-iscensos.—Para cubrir vacante existente en la
clase de Portero primero de este Ministerio se pro
, mueve a la misma al Portero segundo D. José Vi
llarmide Cuervo. con antigüedad de 28de septiem
brede 1943 y sueldo a partir de la revista adminis
trativa del mes de octubre siguiente.
M>adrid, 2 de octubre de 1Ç543.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de- la Jurisdicción
Central, Vicealmirante J'efe del Servicio de Per
sonal y• General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Se dispone,, que en j del actual pase
a la situación de "reserva", por cumplir'en dicha fe-.
cha la edad reglamentaria para ello, el .Capitán de
Corbeta (a) de la Escala Complementaria D. Ricar
do Vera Tornell.
Asimino se dispone que este Jefe continúe des
empeñando, en la situación de "reserva". su actual
•
•
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Alicante, como compr\endido en la última parte del
párrafo tercero de la Orden minist,erial de 14 de
junio-de 1942 (D. O. núm. 132).
Madpid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
•
Exemus Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal ,y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
.S-itutujoires.—Se dispone que< en 5 del 4,ctual cese
en la situación de "reserva", y pase a la de "retira
do", por cumplir- en dicha fecha la >edad _reglamen
taria para ello, el Capián de Corbeta (a) -de la Es
cala Complementaria Def José Riera Siboni.
Asimismo se dispone que este jefe .continúe des
empeñando, en la situación. de "retirado", su actual
destino, como comprendido en la última parte del
párrafo tercero de la Orden ministerial de 14 de
junio de 1942 (D. O. núm..132).
Madrid, .2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
,
vicio de Personal y Géneral jefe Superior de Con
tabilidad.
Excfnos. Sres. ...
— Por haber cumplido la edad reglamentaria pa
ra ello, según éi artículo segundo de la Ley de 6 de
febrero último (D. O. núm. 43) y artículo 83 del
Reglamento ,de la Maestranza de la Armada de ju
nio del corriente año (D. O. núm. 104), se dispone
que el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Enrique Segovia Sánchez cause baja en la situación
de "activo" y lita en la de "jubilado", quedando
pendiente de la clasificación de haberes pasivos que
por años -de servicio puedan cofresponderle.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General del Departamento
Marítimo ode Cádiz y General Jefe Superior de
_Contabilidad.
Retiro-s.—De conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armadal, y en cumplimien
•
•
•
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to a lo acordado en Consejo de Ministros celebrado
el día 25 de septiembre último, se dispone pase a la
situación de retirado, con arreglo a lo prevepido en
la I ,ey de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 167), el
Auxiliar de Intervención D. José María Galera Pérez.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe, del Servi
cio de Per. sonal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros:—Visto lo' informado por la' Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y Asesoría Geperal
de este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por el Consejo Superior de la Armada y en cumpli
miento a lo acordado. en Consejo de Ministros, ce
lebrado el día 25 de septiembre último, se dispone
el pase a la. situación de "retirado", con arreglo a
lo prevenido en la Ley de 12 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 167), <lel tercer Maquinista don
Manuel Naya Ouelle, quedando en este sentido red
tificada la Orden ministerial de 29 de julio de 1937
(.1). 0. núm. 287), que dispuso su retiro del servicio.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe 'Su
perior de Contabilidad.
•
— Visto lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad oon lo
propuesto por. el Consejo Superior, de la Armada y
cut- cumplimiento a lo acordado en Consejo de Mi
nistros celebrado el día 25 de septiemb‘re último, se
dispone •el pase a la situación de "retirado", con
arreglo a lo prevenido ,en la Ley de 12 de julio de
1940 (D. • O. núm. 167), del Auxiliar segundo de
Sanidad D. Ramón Baagán Andrades, quedando
en este sentido rectificada la Orden ministerial de
3 de julio de 1939 (D..0. núm. 188) que dispuso su
Separación del servicio. •
'Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
alcmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Maríti'mo de Cádiz, Almirante jefe del Servi
cio, de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros.—De con fórmidad con lo informado por
.la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el
Consejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a
lo acordado en -Consejo de Ministros celebrado el día
25 de septiembre último, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en la
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) el Au
xiliar segundo Naval D. Manuel Pardo Heredia.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
A instancia del interesado se dispone pase a
la situación de"retirado" el Cabo primero Fogonero
José Molanes Hermida, quedando en espera del ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
'Madrid 2 de. octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante 'General del Departamen
to Marítimo de Cádiz. •
EXCMO. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General 'Jefe Superior d'e Contabilidad.
Licencias.—Como, consecuencia de instancia eleva
da al efecto, y de acuerdo -con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden tres'
meses de licencia por enfermo al Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don
•
Manuel Díaz Rascado.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y. General Jefe del Servi
cio de Sanidad.
Bajas. Condenado el tercer Maquinista D. jesús
Pan.toja Muñoz a. la pena de doce arios y un dia de
reclusión, con la accesoria legal de pérdida de em
pleo, COU pérdida de todos los derechos militares que
le correspondan, así como incapacidad para obtener
los én lo sucesivo, causa baja en a Armada, que
dando en este sentido ratificada la Orden ministe
rial de 3 de septiembre de 1940 (D. /0. núm. 208)
Página 1.248.
que
Aut
n'Amo oblniAr, nmr, mINISTERIO D'E MARINA
dilpuso tal baja por falta de, presentación a las
oridades Nacionales.
ladrid, 2 1ç octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
bajas.—Condenado a la pena de doce años y un
día de reclusión el Operario de la Segunda Sección
del C: A. S. T. A. Miguel Villalonga Estrades, con
las accesorias del artículo 44 "del Código Penal de
la. Marina de Guerra y 45 del Penal común, se dis
pone su expulsión del servicio de la Marina con
pérdida de todos los derechos adquiridos en el ser
vicio del Estado.
•
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo (le Cartagena, Vicealmirante Jefe del
,Servicio. de Personal, General Jefe de la Sección
.
de Justicia y General jefe Superior de Contabi
lidad.
— Se dispone Clue'D. Julián López Crespo cause
baja como Mozo. de Oficios de la Marina Mercante
por haber sido nombrado Auxiliar Administrativo de
segunda (Ayudante de Cifra) de la Maestranza de
la Armada .por Orden ministerial de 25 de septiem
bre último (D.. O. núm.
Madrid, 2 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. 'Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
REQUISITORIAS,
fosé, García Taraco, hijo de Cristóbal, y de Fran
cisca, natural de Almería, profesión Marinero, ave
cindado en el Grao (Valencia), sin domicilio fijo.
encartado en las diligencias previas que se le ins
tan en por el supuesto delito de hurto y abandono de
la draga Idinuiden, comparecerá. en el plazo de vein
te días, ante el Juez instructor D. Elías Fernández
Gracia. de este Distrito, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo así, le Pararán los perjuicios a
que haya ltigar.
Villanueva y Geltrú, 25 de septiembre de t943.--
El Juez instructor, Elías Fernández Gracia.
'VA ro.r-1 99ft
k \J aull..1I
Ramón Granado González, natural de Solares,
(Santander), hijo de Gregorio de Ciriaca, qu'e
nació el 31 de agosto de 1911, de profesión labra
dor, que habita en Guarnizo y. reside habitualmente
en. Astillero, comparecerá ante el juez de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander, a res
ponder en causa que se le sigue por el supuesto
cielito de deserción en tiempo de guerra ; de no ha
.cerlo en el plazo de quince -días, le Tararañ lus
perjuicio; a que haya lugar.
Santander, 28 de septiembre de Tc543.—E1 Capi
L'In, Juez instructor, Juan Carreño.
-41
Santiago Giménez Santamaría., natural de Estre
(Toledo), hijo de Sérvulo y de Petra, que na
ció el '17 de abril de 1912; inscripto del reemplazo
de 1932, número 166, complarecerá ante el Juez ins
tructor de la, Comandancia de Marina -de Santan
der a responder en causa que se le sigue por el su
pues° delito de deserción en tiempo de gurra; de
no hacerlo en el plazo de quince días, le pararán
los perjuicios a que haya lugar.'
%-dander, 30 de septiembre de 1943. El Capi:
tan, Juez instructor, Juan Carreño.
EDICTOS
Don Francisco Marte' Hidalgo,, Capitán deCorbe
ta de la Armada y Ayudante Militar de Marina
de este Distrito,
"
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre dé 1940,
(D. O. núm. 305) y de febrero de 1941 (D'Amo,
OFICIn. núm. 48), se le ha •expedido duplicado de
la Libreta de inscripción marítima al inscripto del
Trozo de Sanlúcar de Barrameda Manuel Ruiz'Mon
taño ; incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyendo el citado documento, no haga entrega a
las Autoridades de • Marina, quedando aquél nulo
sin ningún valor.
Puerto de Santa María, 24 de septiembre de. 1943.
Él Ayudante Militar de Marina, Francisco Martel.
Don Félix Giménez Ruiz, Oficial' tercei-o de la Re
serya NaVal Movilizada, Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Vinaroz,
'Hago saber : Que habiendo sido justificada la pér
dida: del nombramiento de Segundo Mecánico• Naval
'cte. 1 inscripto de -este Trózo Antonio Lluch 'llorach,
folio I de 1.93T, por decreto auditoriado del exce
lentísiirro señor Capitán General del Departamento
•
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o
¿trítimo• de .Carta,gena de 3 del anterior, se decla
ra nulo y sin ningún valor el referido documento
original ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo hallara y no hiciera entrega del mismo a las
Autoridades de ■/larina.
Vinaroz, 24 de septiembre de 1943.
t•uctor, Félix Giméncz.
El -Júez
Don • José: Rodríguez 'Bravo, _Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : One por la Superior Autoridad del
Departankento, ha 'sido declarada justificada .1a pér
dida de la Cartilla..Naval .de Antonio Infantes Me
dina, número 295. del- reemplazo • de 1930 del Tro
zo de Málaga, y disOuestd-se• le expida un duplicado
dé la misma, queda nulo y sin ningún valor el ori:-
ginal ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no la. entregue -a las Autoridades. dé Ma
Málaga, 24 de septiembre de 1943.—E1 Juez ins
tructor, José Éodrígaer, Bravo.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
CONCURSO.
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
valés‘ Militares abre concurso entre Constructores
nacionales para .1a construcción de (hice lanchas de
vapor, con destino a la reconstruéción del Tren Na
- val de Arsenales.
'Los que deseen acudir a este concutso recibirán
la in formacirmi necesaria durante quince días, des
pués de publicado este anuncio, en las Oficinas
• del
Consejo Ordenador de las' Construcciones NavaleR
Página 1.249.
1\ iilitares, Avenida del Generalísimo., 61,, de nueve a.
horas. •
l'ara recibir esta información será preciso que. los
Constructores acrediten su personalidad, y los " que
acudan como representantes de. Sociedades o de 'otra
i'wrsona, deberán presentar el- poder que les acredi
te como tales.
Las .propósiciones se admitirán hasta las doce de
L. mañana .del mismo día del mes siguiente al en que
publique este anuncio en el Boletín. Oficial del Es
hi(lo, y -si fuera festivo, basta el día siguiente.
Madrid, 5 de octubre de 1943.---.--Por el Consejo
Ordenador de •las Construcciones Navales Militares :
Fi Subdirector, José Pubí y 'Rubí. •
.0?
EXPERIENCIAS s.
Aparatos de puntería para artillería.-Proyectores y
aparatos de señales. Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
1
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
•
SOCIEDAD ANONIMA
Capítal: 300.000.000 de ptas.
Explosivos y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver y pistola.-Armas y Municiones.-Abonos ypro
ductos químicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níaco ypotasa.-A.gidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal común.
Dirección postal: Apartado 66
telegráfica EXPLOSIVOStelefónica
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Domicilio Social:
Villanueva, 11.-MacIrid
oE
NOVEDADES DE SEÑORA
SASTRERIA MILITAR Y CIVIL
EFECTOS NAVALES -:- Banderas Nacionales y Extranjeras
PROVEEDORES: del Consejo Ordenador de Cons
irucciones N. Milifares.-Buques de
guerra.- Arsenal Militar. - Cuarteles. -
Escuela de Mecánicos de la Armada
y Escuela Naval Militar cle Marín.
Canalejas, 75 -:- Apartado 953 -:- Tel. 53
EL FERROL DEL CAUDILLO
